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Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama pemerintah yang 
digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, 
Kesadaran Wajib Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah convencien sampling dengan menyebarkan kepada 100 orang 
wajib pajak bumi dan bangunan yang berada di Kantor Pos Pelayanan Pajak Bumi 
dan Bangunan Wilayah I Kota Semarang. Teknik analisis data yang digunakan 
yaitu analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak, 
kesadaran wajib pajak, dan motivasi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 
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Taxes are on of the main sources of government revenue used to finance 
government spending and national development. This study aims to determine the 
effect of Taxpayer Knowledge, Awareness of Taxpayers, and Motivation of 
Taxpayer on Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Taxes. The 
method used in this sampling by distributing to 100 land and building taxpayers 
who are in the Post Office of the Land and Building Tax Service Region I of 
Semarang City. Data analysis techiques used are descriptive analysis and multiple 
linear regression analysis. 
 The results showed that the variable knowledge of taxpayers, taxpayer 
awareness, and motivation of taxpayers had a positive and significant effect on 
taxpayer compliance in paying land and building taxes. 
 
Keywords : Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness, Taxpayer Motivation, and 
Taxpayer Compliance 
Pendahuluan 
Indonesia merupakan negara 
berkembang yang terus menerus 
melakukan pembangunan nasional 
guna untuk memajukan kesejahteraan 
masyarakat. Kesejahteraan 
masyarakat merupakan salah satu 
fokus pemerintah dalam menjalankan 
roda pemerintahan. Pembangunan 
nasional seperti membangun 
infrastruktur dapat dilaksanakan 
dengan adanya dana yang tersedia. 
Usaha yang dilakukan pemerintah 
guna mendapatkan dana tersebut 
dengan cara menggali sumber dana 
dari pendapatan pajak. 
Menurut Mardiasmo, 2011 
menyebutkan bahwa pajak adalah 
iuran rakyat kepada kas negara 
berdasarkan undang-undang dengan 
tidak mendapat jasa timbal yang 
langsung ditunjukkan dan yang 
dipergunakan untuk membayar 
pengeluaran umum. Saat ini 
pendapatan terbesar negara berasal 
dari sektor perpajakan,. Menurut data 
yang diperoleh dari Direktorat 
Jenderal Pajak Jawa Tengah 1 tahun 
2018 mencapai Rp12,56 triliun atau 
38,85 % dari target penerimaan tahun 
2018 sebesar Rp32,33 triliun (Rabu, 
11 Juli). Penerimaan tersebut 
mengalami pertumbuhan sebesar 
6,18% dari tahun 2017. Capaian 
tersebut sebagian didapatkan dari 
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pajak bumi dan bangunan (PBB) 
sebesar 25,89 % (www.pajak.go.id). 
 Peraturan undang-undang No. 
28 Tahun 2009 tentang pajak daerah 
dan retribusi daerah adalah “ 
pemerintah daerah diberikan 
kewenangan yang lebih untuk 
mengatur kebijakan perpajakan 
karena hasil dari penerimaan pajak 
dan retribusi belum diakui memadai 
dan mempunyai fungsi yang relatif 
kecil terhadap APBD sehingga 
diharapkan dengan adanya kebijakan 
itu maka pemerintah daerah lebih 
mengoptimalkan dalam 
meningkatkan pendapatan asli dari 
daerahnya”. Salah satunya dari jenis 
pajak daerah adalah mengenai pajak 
bumi dan bangunan sektor pedesaan 
dan perkotaan. 
Penelitian dari Salmah (2018) 
yang menunjukkan bahwa 
pengetahuan wajib pajak berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak bumi dan bangunan. 
Sedangkan penelitian yang dilakukan 
oleh Kusumaningrum dan Aeni 
(2017) yang menunjukkan bahwa 
variabel pengetahuan wajib pajak 
tidak berpengaruh positif signifikan 
terhadap variabel kepatuhan wajib 
pajak.  
Penelitian ㅤyang ㅤdilakukan ㅤoleh 
ㅤSalmah ㅤ(2018) ㅤmenunjukkan ㅤbahwa 
ㅤvariabel ㅤkesadaran ㅤwajib ㅤpajak 
ㅤberpengaruh ㅤpositif ㅤsignifikan 
ㅤterhadap ㅤvariabel ㅤkepatuhan ㅤwajib 
ㅤpajak ㅤdalam ㅤmembayar ㅤpajak ㅤbumi 
ㅤdan ㅤbangunan.  Berbeda ㅤdengan 
ㅤpenelitian ㅤyang ㅤdilakukan ㅤoleh 
ㅤAmanda, ㅤdkk ㅤ(2014) ㅤyang 
ㅤmenunjukkan ㅤbahwa ㅤkesadaran 
ㅤwajib ㅤpajak ㅤtidak berpengaruh 
ㅤpositif ㅤsignifikan ㅤterhadap 
ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak ㅤdalam 
ㅤmembyar ㅤpajak ㅤbumi ㅤdan ㅤbangunan. 
Penelitian ㅤyang ㅤdilakukan ㅤoleh 
ㅤArismayani, ㅤdkk ㅤ(2017) 
ㅤmenunjukkan ㅤbahwa ㅤvariabel 
ㅤmotivasi ㅤwajib ㅤpajak ㅤberpengaruh 
ㅤpositif ㅤsignifikan ㅤtehadap ㅤkepatuhan 
ㅤwajib ㅤpajak. Namun ㅤberbeda ㅤdengan 
ㅤpenelitian ㅤyang ㅤdilakukan ㅤoleh 
ㅤGinting, ㅤdkk ㅤ(2017) ㅤmenunjukkan 
ㅤbahwa ㅤmotivasi ㅤwajib ㅤpajak tidak 
ㅤberpengaruh ㅤpositif ㅤㅤsignifikan 
ㅤterhadap ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak. 
 
Penelitian ini merupakan 
replikasi dari penelitian yang 
dilakukan oleh Salmah (2018). 
Perbedaan dari penelitian ini dengan 
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penelitian terdahulu adalah (1) 
Penambahan variabel independen 
yaitu motivasi wajib pajak, hal ini 
didukung oleh penelitian dari Setiaji 
dan Nisak (2017). (2) Objek 
penelitian Kantor Pos Pelayanan 
Pajak Bumi dan Bangunan Wilayah 
UPPD Kota Semarang I, Jawa Tengah 
karena pendapatan pajak di wilayah 
Kota Semarang lebih tinggi yaitu 
sebesar Rp 683.708.490 dibanding 
dengan wilayah Kabupaten Demak 
sebesar Rp 57.616.249, wilayah 
Kabupaten Kudus sebesar Rp 
58.194.212, wilayah Kabupaten 
Jepara sebesar Rp 29.069.102 
(jateng.bps.go.id). (3). Penambahan 
indikator variabel motivasi wajib 
pajak yang meliputi kejujuran, 
kesadaran, hasrat untuk membayar 
pajak, dorongan aparat pajak, 
lingkungan kerja, teman dan kerabat. 
Berdasarkan penelitian diatas, maka 
penelitian ini akan diberi judul: 
“Pengaruh Pengetahuan Wajib 
Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan  
Motivasi Wajib Pajak dalam 
Membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan” 
Landasan Teori 
1.Teori ㅤAtribusi ㅤ 
Teori ㅤini ㅤdikembangkan ㅤoleh ㅤFritz 
ㅤHeider ㅤ(Suartana, ㅤ2010:181) ㅤyang 
ㅤmenyatakan ㅤ“bahwa ㅤperilaku 
ㅤseseorang ㅤitu ㅤditentukan ㅤoleh 
ㅤkombinasi ㅤantara ㅤkekuatan ㅤinternal 
ㅤ(internal ㅤforces), ㅤyaitu ㅤfaktor-faktor 
ㅤyang ㅤberasal ㅤdari ㅤdalam ㅤdiri 
ㅤseseorang… ㅤdan ㅤkekuatan ㅤeksternal, 
ㅤyaitu ㅤfaktor-faktor ㅤyang ㅤberasal ㅤdari 
ㅤluar….” ㅤ 
Robbins ㅤ(2008:177) ㅤmenyimpulkan 
ㅤsebagai ㅤberikut 
“Perilaku ㅤyang ㅤdisebabkan ㅤsecara 
ㅤinternal ㅤadalah ㅤperilaku ㅤyang 
ㅤdiyakini ㅤdipengaruhi ㅤoleh ㅤkendali 
ㅤpribadi ㅤseorang ㅤindividu. ㅤPerilaku 
ㅤyang ㅤdisebabkan ㅤsecara ㅤeksternal 
ㅤdianggap ㅤsebagai ㅤakibat-akibat ㅤdari 
ㅤsebab ㅤluar; ㅤyaitu, ㅤindividu ㅤtersebut 
ㅤdianggap ㅤtelah ㅤdipaksa ㅤberperilaku 
ㅤdemikian ㅤoleh ㅤsituasi”. ㅤ 
Pada ㅤdasarnya ㅤteori ㅤini 
ㅤmengemukakan ㅤbahwa ㅤketika 
ㅤmengobservasi ㅤperilaku ㅤseorang 
ㅤindividu, ㅤkita ㅤberupaya ㅤuntuk 
ㅤmenentukan ㅤapakah ㅤperilaku 
ㅤtersebut ㅤdisebabkan ㅤsecara ㅤinternal 
ㅤatau ㅤeksternal. ㅤNamun ㅤsebagian 
ㅤbesar ㅤpenentuan ㅤtersebut ㅤbergantung 
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ㅤpada ㅤtiga ㅤfaktor: ㅤ(1) ㅤkekhususan, ㅤ(2) 
ㅤkonsensus,(3) ㅤkonsitensi. Ada 
ㅤbeberapa ㅤfaktor ㅤyang ㅤdapat 
ㅤmemengaruhi ㅤseseorang ㅤuntuk 
ㅤmembayar ㅤpajak, ㅤbaik ㅤsecara 
ㅤinternal ㅤmaupun ㅤeksternal. ㅤPerilaku 
ㅤyang ㅤdapat ㅤmemengaruhi ㅤsecara 
ㅤinternal ㅤadalah ㅤperilaku ㅤyang 
ㅤdiyakini ㅤdipengaruhi ㅤoleh ㅤkendali 
ㅤpribadi ㅤseorang ㅤindividu. ㅤPerilaku 
ㅤyang ㅤdisebabkan ㅤsecara ㅤeksternal 
ㅤdianggap ㅤsebagai ㅤakibat ㅤdari ㅤsebab-
sebab ㅤluar; ㅤdimana ㅤindividu ㅤtersebut 
ㅤdianggap ㅤtelah ㅤdipaksa ㅤberperilaku 
ㅤdemikian ㅤoleh ㅤsituasi. 
 ㅤ 
Pengembangan Hipotesis 
1. Pengaruh Pengetahuan Wajib 
Pajak Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak Dalam Membayar 
Pajak Bumi dan Bangunan  
Pengetahuan ㅤwajib ㅤpajak ㅤdiperlukan 
ㅤuntuk ㅤmeningkatkan ㅤkepatuhan 
ㅤwajib ㅤpajak ㅤdalam ㅤmembayarkan 
ㅤpajak ㅤkendaraan ㅤbermotornya. 
ㅤBerdasarkan ㅤteori ㅤatribusi ㅤterdapat 
ㅤkonsep ㅤpengetahuan ㅤwajib ㅤpajak 
ㅤyang ㅤmemiliki ㅤpengaruh ㅤterhadap 
ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak ㅤdimana 
ㅤkepatuhan ㅤdalam ㅤmembayar ㅤpajak 
ㅤdapat ㅤdilakukan ㅤsecara ㅤinternal ㅤatau 
ㅤberasal ㅤdari ㅤdalam ㅤpribadi ㅤdengan 
ㅤmemahami ㅤdan ㅤmengetahui ㅤtentang 
ㅤperaturan ㅤyang ㅤberlaku ㅤsaat ㅤini. 
ㅤKetika ㅤwajib ㅤpajak ㅤsemakin ㅤpaham 
ㅤakan ㅤperaturan ㅤperpajakan ㅤmaka 
ㅤakan ㅤmeningkatkan ㅤkepatuhan 
ㅤorang ㅤpribadi ㅤtersebut ㅤ(Suartana ㅤ: 
ㅤ2010). ㅤHal ㅤini ㅤdidukung ㅤdengan 
ㅤhasil ㅤpenelitian ㅤdari ㅤSalmah ㅤ(2018), 
ㅤdimana ㅤmendapatkan ㅤhasil 
ㅤpenelitian ㅤbahwa ㅤpengetahuan ㅤwajib 
ㅤpajak ㅤberpengaruh ㅤpositif ㅤterhadap 
ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak ㅤdalam 
ㅤmembayar ㅤpajak ㅤbumi ㅤdan 
ㅤbangunan. ㅤSelain ㅤitu, ㅤYusnidar, ㅤdkk 
ㅤ(2015) ㅤjuga ㅤmenemukan ㅤbahwa 
ㅤpengetahuan ㅤwajib ㅤpajak 
ㅤberpengaruh ㅤpositif ㅤterhadap 
ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak ㅤdalam 
ㅤmembayar ㅤPBB ㅤP-2. ㅤPenelitian ㅤlain 
ㅤyang ㅤmembuktikan ㅤbahwa 
ㅤpengetahuan ㅤwajib ㅤpajak 
ㅤberpengaruh ㅤpositif ㅤterhadap 
ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak ㅤdalam 
ㅤmembayar ㅤpajak ㅤbumi ㅤdan 
ㅤbangunan ㅤyaitu ㅤpenelitian ㅤdari 
ㅤSetyowati ㅤdan ㅤYushita ㅤ(2014) 
ㅤpengetahuan ㅤwajib ㅤpajak 
ㅤberpengaruh ㅤpositif ㅤterhadap 
ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak ㅤorang ㅤpribadi 
ㅤdalam ㅤmembayar ㅤpajak ㅤbumi ㅤdan 
ㅤbangunan ㅤdan ㅤpenelitian ㅤdari 
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ㅤWulandari ㅤdan ㅤSuyanto ㅤ(2014) 
ㅤmembuktikan ㅤbahwa ㅤpengetahuan 
ㅤwajib ㅤpajak ㅤberpengaruh ㅤpositif 
ㅤterhadap ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak 
ㅤdalam ㅤmembayar ㅤpajak ㅤbumi ㅤdan 
ㅤbangunan. ㅤ 
H1: Pengetahauan ㅤwajib ㅤpajak 
ㅤberpengaruh ㅤpositif ㅤterhadap 
ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak ㅤdalam 
ㅤmembayar ㅤpajak bumi dan 
bangunan 
 
2.Pengaruh Kesadaran Wajib 
Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak dalam Membayar Pajak 
Bumi dan Bangunan 
Kesadaran ㅤwajib ㅤpajak 
ㅤadalah ㅤkerelaan ㅤdalam ㅤmemenuhi 
ㅤkewajiban ㅤdan ㅤmemberikan 
ㅤkontribusi ㅤdan ㅤsebagai ㅤpelaksanaan 
ㅤfungsi ㅤperpajakan ㅤdengan ㅤcara 
ㅤmembayar ㅤpajak ㅤdengan ㅤbener ㅤdan 
ㅤtepat ㅤdengan ㅤtujuan ㅤmenunjang 
ㅤpembangunan ㅤ(Yusnidar, ㅤdkk ㅤ, 
ㅤ2015). Hal ㅤini ㅤsejalan ㅤdengan ㅤteori 
ㅤatribusi, ㅤbahwa ㅤkesadaran ㅤwajib 
ㅤpajak ㅤmemiliki ㅤkaitan ㅤdengan 
ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak ㅤdengan ㅤwajib 
ㅤpajak ㅤdimana ㅤperilaku ㅤtersebut 
ㅤberasal ㅤdari ㅤdalam ㅤdiri ㅤwajib ㅤpajak 
ㅤatau ㅤberasal ㅤdari ㅤinternal ㅤuntuk 
ㅤmembayar ㅤpajak. ㅤKesadaran ㅤwajib 
ㅤpajak ㅤsaat ㅤmemiliki ㅤrumah ㅤdan 
ㅤtanah ㅤsecara ㅤotomatis ㅤmemiliki 
ㅤkewajiban ㅤmembayar ㅤpajak. 
ㅤSemakin ㅤtingginya ㅤkesadaran ㅤwajib 
ㅤpajak ㅤmaka ㅤakan ㅤmeningkatkan 
ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak ㅤ(Suartana ㅤ: 
ㅤ2010). 
Penelitian ㅤini ㅤdidukung ㅤoleh ㅤSalmah 
ㅤ(2018), ㅤSetiaji ㅤdan ㅤNisak ㅤ(2017), 
ㅤSetyowati ㅤdan ㅤYushita ㅤ(2014), 
ㅤWulandari ㅤdan ㅤSuyanto ㅤ(2014) ㅤdan 
ㅤYusnidar, ㅤdkk ㅤ(2017) ㅤmenyatakan 
ㅤbahwa ㅤkesadaran ㅤwajib ㅤpajak 
ㅤberpengaruh ㅤpositif ㅤterhadap 
ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak. 
H2: Kesadaran ㅤWajib ㅤPajak 
ㅤBerpengaruh ㅤPositif ㅤTerhadap 
ㅤKepatuhan ㅤWajib ㅤPajak ㅤdalam 
Membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan 
3.Pengaruh ㅤMotivasi Wajib 
PajakㅤTerhadap ㅤKepatuhan ㅤWajib 
ㅤPajak ㅤdalam Membayar Pajak 
Bumi dan Bangunan  
Motivasi ㅤwajib ㅤpajak ㅤadalah ㅤdaya 
ㅤdorong ㅤyang ㅤada ㅤpada ㅤwajib ㅤpajak 
ㅤsecara ㅤeksternal ㅤmaupaun ㅤinternal 
ㅤuntuk ㅤmelaksanakan ㅤkewajiban 
ㅤperpajakannya ㅤmulai ㅤdari 
ㅤmendaftarkan ㅤdiri ㅤhingga ㅤpajak 
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ㅤterutangnya ㅤ(Caroko, ㅤ2015). Hal ㅤini 
ㅤsejalan ㅤdengan ㅤteori ㅤatribusi, ㅤbahwa 
ㅤmotivasi ㅤwajib ㅤpajak ㅤmemiliki 
ㅤkaitan ㅤdengan ㅤkepatuhan ㅤwajib 
ㅤpajak ㅤdimana ㅤperilaku ㅤtersebut 
ㅤberasal ㅤdari ㅤdiri ㅤpribadi ㅤwajib ㅤpajak 
ㅤatau ㅤberasal ㅤdari ㅤinternal ㅤuntuk 
ㅤmembayar ㅤpajak. ㅤMotivasi ㅤwajib 
ㅤpajak ㅤsaat ㅤmemiliki ㅤniat ㅤdan 
ㅤkesadaran ㅤdalam ㅤdiri ㅤpribadi ㅤsecara 
ㅤotomatis ㅤmemiliki ㅤkewajiban 
ㅤmembayar ㅤpajak. ㅤArtinya ㅤsemakin 
ㅤtingginya ㅤmotivasi ㅤwajib ㅤpajak 
ㅤmaka ㅤakan ㅤmeningkatkan ㅤkepatuhan 
ㅤwajib ㅤpajak ㅤ(Suartana ㅤ: ㅤ2010). ㅤ  
Penelitian ㅤini ㅤdidukung ㅤdari 
ㅤpenelitian ㅤArismayani, ㅤdkk ㅤ(2017) 
ㅤdan ㅤSetiaji ㅤdan ㅤNisak ㅤ(2017) ㅤyang 
ㅤmenyatakan ㅤbahwa ㅤmotivasi ㅤwajib 
ㅤpajak ㅤberpengaruh ㅤpositif ㅤterhadap 
ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak.ㅤ 
H3 ㅤ: ㅤMotivasi Wajib Pajak 
Berpengaruh ㅤPositif ㅤTerhadap 
Kepatuhan Wajib ㅤPajak  dalam 






Jenis penelitian ini adalah 
jenis penelitian kauasal komparatif 
dengan pendekatan kualitatif. 
Menurut Sugiyono (2013) 
menyatakan bahwa penelitian kausal 
komparatif dengan pendekatan 
kualitatif merupakan tipe penelitian 
dengan karakteristik masalah berupa 
hubungan sebab-akibat antara dua 
variabel atau lebih dengan beberapa 
syarat yaitu dilakukan secara alamiah, 
bersifat deskriptif, menekan pada 
proses dan makna, serta analisis data 
secara induktif. Penelitian ini 
menganalisis tentang pengaruh 
pengetahuan, kesadaran dan motivasi 
wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar pajak bumi 
dan bangunan di Kantor Pos 
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 
Wilayah UPPD Kota Semarang I. 
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Populasi ㅤyang ㅤada ㅤdalam ㅤpenelitian 
ㅤini ㅤadalah ㅤseluruh ㅤwajib ㅤpajak ㅤorang 
ㅤpribadi ㅤyang ㅤdikenakan ㅤpajak ㅤbumi 
ㅤdan ㅤbangunan ㅤdi ㅤKantor ㅤPos 
ㅤPelayanan ㅤPajak ㅤBumi ㅤdan 
ㅤBanganan ㅤWilayah UPPDㅤKota 
ㅤSemarang I. 
Sampel 
Metode ㅤpengumpulan ㅤdata 
ㅤyang ㅤdigunakan ㅤdalam ㅤpenelitian ㅤini 
ㅤadalah ㅤmetode ㅤsurvey ㅤdengan ㅤteknik 
ㅤconvencience ㅤsampling 
ㅤmenggunakan ㅤkuesioner. ㅤSampling 
ㅤkemudahan ㅤ(convencience 
ㅤsampling) ㅤyaitu ㅤteknik ㅤpengambilan 
ㅤsampel ㅤyang ㅤdiambil ㅤspontanitas 
ㅤatau ㅤsecara ㅤtidak ㅤsengaja ㅤbertemu ㅤdi 
ㅤKantor ㅤPos ㅤPelayanan ㅤPajak ㅤBumi 
ㅤdan ㅤBangunan ㅤWilayah ㅤUPPDㅤKota 
ㅤSemarang I. 
Sumber dan Jenis Data 
Jenis ㅤdata ㅤyang ㅤdigunakan 
ㅤdalam ㅤpenelitian ㅤini ㅤadalah ㅤdata 
ㅤprimer. ㅤData ㅤprimer ㅤadalah ㅤdata 
ㅤyang ㅤdiperoleh ㅤdari ㅤwajib ㅤpajak 
ㅤorang ㅤpribadi ㅤyang ㅤdikenakan ㅤpajak 
ㅤbumi ㅤdan ㅤbangunan ㅤdi ㅤKantor ㅤPos 
ㅤPelayanan ㅤPajak ㅤBumi ㅤdan 
ㅤBangunan ㅤWilayah ㅤUPPD Kota 
ㅤSemarang I ㅤmelalui ㅤkuesioner ㅤyang 
ㅤdidapat. 
Metode ㅤPengumpulan ㅤData 
Penelitian ㅤini ㅤdata ㅤyang 
ㅤdikumpulkan ㅤadalah ㅤdata ㅤprimer, 
ㅤdata ㅤprimer ㅤadalah ㅤdata ㅤyang 
ㅤdidapat ㅤdengan ㅤcara ㅤterjun ㅤlangsung 
ㅤke ㅤKantor ㅤPos ㅤPelayanan ㅤPajak 
ㅤBumi ㅤdan ㅤBangunan ㅤWilayah 
UPPDㅤ Kota ㅤSemarang I ㅤdan ㅤdapat 
ㅤlangsung ㅤdari ㅤresponden ㅤdengan 
ㅤmenggunakan ㅤkuesioner. ㅤData ㅤyang 
ㅤterkumpul ㅤadalah ㅤdata ㅤdari 
ㅤresponden ㅤyang ㅤsudah ㅤmenjawab 
ㅤpertanyaan ㅤyang ㅤada ㅤdalam 
ㅤkuesioner, ㅤkuesioner ㅤdibagikan ㅤdan 
ㅤdijawab ㅤsecara ㅤlangsung ㅤoleh 
ㅤresponden ㅤsesuai ㅤdengan 
ㅤargumennya. 
Data ㅤprimer ㅤdikumpulkan 
ㅤdengan ㅤmetode ㅤsurvey 
ㅤmenggunakan ㅤmedia ㅤkuesioner, 
ㅤsejumlah ㅤpertanyaan ㅤdiajukan ㅤoleh 
ㅤpeneliti ㅤyang ㅤkemudian ㅤresponden 
ㅤdiminta ㅤuntuk ㅤmenjawab ㅤsesuai 
ㅤdengan ㅤpendapat ㅤmereka. ㅤUntuk 
ㅤmengukur ㅤpendapat ㅤresponden, 
ㅤdigunakan ㅤskala ㅤlikert ㅤatau ㅤbiasa 
ㅤdikenal ㅤdengan ㅤsummated ㅤratings 
ㅤyang ㅤada ㅤpada ㅤumumnya 
ㅤmenggunakan ㅤlima ㅤangka ㅤpenilaian 
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ㅤ(Indrianto ㅤdan ㅤSupomo,2013:104) 
ㅤyaitu ㅤ: 
a. Jawaban ㅤsangat ㅤsetuju 
ㅤmendapatkan ㅤskor ㅤ5 
b. Jawaban ㅤsetuju ㅤmendapatkan 
ㅤskor ㅤ4 
c. Jawaban ㅤnetral/ragu-ragu 
ㅤmendapatkan ㅤskor ㅤ3 
d. Jawaban ㅤtidak ㅤsetuju 
ㅤmendapatkan ㅤskor ㅤ2 
e. Jawaban ㅤsangat ㅤtidak ㅤsetuju 
ㅤmendapat ㅤskor ㅤ 
Variabel dan Indikator 
1. Pengetahuan Wajib Pajak 
Menurut Salmah (2018) ada beberapa 
indikator antara lain :  
1).Pengetahuan ㅤtentang ㅤpajak ㅤbumi 
ㅤdan ㅤbangunan. 
2).Pengetahuan ㅤtentang ㅤfungsi ㅤpajak 
ㅤbumi ㅤdan ㅤbanguanan. 
3).Pengetahuan ㅤtentang ㅤjatuh ㅤtempo 
ㅤpembayaran ㅤPBB. 
4).Pengetahuan ㅤtentang ㅤsanksi 
ㅤpajak. 
5).Pengetahuan ㅤtentang ㅤcara 
ㅤmendaftarkan ㅤdiri ㅤsebagai ㅤwajib 
ㅤpajak. 
6).Pengetahuan ㅤtentang ㅤtata ㅤcara 
ㅤmem-bayar ㅤpajak ㅤbumi ㅤdan 
ㅤbangunan. 
2. Kesadaran Wajib Pajak 
Menurut Salmah (2018) ada 
beberapa indikator: 
1).Kesadaran ㅤadanya ㅤhak ㅤdan 
ㅤkewajiban. 
 2).Kepercayaan ㅤmasyarakat ㅤdalam 
ㅤmembayar ㅤpajak ㅤuntuk ㅤpembiayaan 
ㅤNegara. 
 3).Dorongan ㅤdari ㅤluar ㅤpribadi ㅤwajib 
ㅤpajak ㅤsupaya ㅤmembayar ㅤpajak 
ㅤsecara ㅤsukarela 
3.  Motivasi Wajib Pajak 




3).Hasrat ㅤuntuk ㅤmembayar ㅤpajak. 
4).Dorongan ㅤaparat ㅤpajak, 
ㅤlingkungan ㅤkerja, ㅤteman ㅤdan 
ㅤkerabat. 
4. Kepatuhan Wajib Pajak 
Menurut Salmah (2018) ada beberapa 
indikator: 
1).Memenuhi ㅤkewajiban ㅤmembayar 
ㅤpajak ㅤtepat ㅤwaktu. 
2).Mendaftarkan ㅤdiri ㅤsebagai ㅤwajib 
ㅤpajak. 
3).Mengetahui ㅤjatuh ㅤtempo 
ㅤmembayar ㅤpajak. 
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kapan ㅤharta ㅤkekayaan. 
Metode Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan 
analisis regresi linier berganda untuk 
menguji pengaruh pengetahuan wajib 
pajak, kesadaran wajib pajak dan 
motivasi wajib pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak bumi dan bangunan. 
Sebelum melakukan uji analisis 
regresi linier berganda peneliti 
melakukan uji asumsi klasik antara 
lain terdiri dari uji normalitas, uji 
multikolinieritas,dan uji  
heterokedastisitas. 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Uji Kualitas Data 
Berdasarkan hasil dari uji 
validitas menunjukan bahwa semua 
item pertanyaan dalam kuesioner 
dinyatakan valid karena r hitung > 
0.197. Selain itu berdasarkan uji 
reliabilitas menunjukan bahwa semua 
item kuesioner menghasilkan nilai 
Cronbach’s ㅤAlpha ㅤlebih besar 
ㅤdari ㅤ0,6. 
Uji Asumsi Klasik 
 Pengujian uji asumsi klasik 
dalam penelitian ini dinyatakan lolos 
karena hasil uji normalitas probability 
value sebesar 0.065 > 0,05 ,hasil uji 
multikolinearitas menunjukan VIF < 
10 dan nilai tolerance > 0,10, dan 
hasil dari uji heterokedastisitas 
menunjukan nilai sig > 0.05. 
Hasil Uji Model/ Uji F 
Tabel 1 
 
Hasil dari uji f pada tabel 1    
menunjukan bahwa nilai sig 0.000 < 
0.05 sehingga ㅤdapat disimpulakan 
bahwa Ha diterima dan Ho ditolak 
yang berarti bahwa variabel 
independen (X) secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap variabel 
dependem (Y) . 
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Dari hasil tabel 2 diatas menunjukan  
besarnya ㅤnilai ㅤAdjusted ㅤR ㅤSquare 
ㅤadalah ㅤ0,342 ㅤatau ㅤ34,2% ㅤvariasi 
ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak ㅤdapat 
ㅤdijelaskan ㅤoleh ㅤvariasi ㅤdari ㅤke ㅤ3 
ㅤvariabel ㅤ(pengetahuan ㅤwajib ㅤpajak, 
ㅤkesadaran ㅤwajib ㅤpajak, ㅤdan ㅤmotivasi 
ㅤwajib ㅤpajak). ㅤSedangkan ㅤsisanya 
ㅤ65,8% ㅤ(100% ㅤ- ㅤ34,2% ㅤ= ㅤ65,8%) 
ㅤdijelaskan ㅤoleh ㅤvariabel ㅤlain ㅤyang 
ㅤbelum ㅤditeliti ㅤoleh ㅤpeneliti. 
Uji Parsial T 
Berdasarkan tabel uji t menunjukan 
persamaan regresi : 
Y = 7.375 ㅤ+ ㅤ0.112. ㅤX1 ㅤ+ ㅤ0.143. ㅤX2 
ㅤ+ ㅤ0.094. ㅤX3 ㅤ+ ㅤe 
Tabel 3 
 
1. Pengujian ㅤHipotesis ㅤPertama ㅤ(H1) 
Berdasarkan ㅤtabel ㅤ3ㅤdiketahui ㅤbahwa 
ㅤnilai ㅤsignifikan ㅤuntuk ㅤpengaruh 
ㅤpengetahuan ㅤwajib ㅤpajak ㅤ(X1) 
ㅤterhadap ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak 
ㅤdalam ㅤmembayar ㅤPBB ㅤadalah 
ㅤsebesar ㅤ0.028 ㅤ< ㅤ0.05 ㅤsehingga ㅤH1 
ㅤditerima. ㅤJadi ㅤdapat ㅤdisimpulkan 
ㅤbahwa ㅤhipotesis ㅤpertama 
ㅤpengetahuan ㅤwajib ㅤpajak 
ㅤberpengaruh ㅤterhadap ㅤkepatuhan 
ㅤwajib ㅤpajak ㅤdalam ㅤmembayar ㅤPBB. 
2. Pengujian ㅤHipotesis ㅤKedua ㅤ(H2) 
Berdasarkan ㅤtabel ㅤ3 diketahui ㅤbahwa 
ㅤnilai ㅤsignifikan ㅤuntuk ㅤpengaruh 
ㅤkesadaran ㅤwajib ㅤpajak ㅤ(X2) 
ㅤterhadap ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak 
ㅤdalam ㅤmembayar ㅤPBB ㅤadalah 
ㅤsebesar ㅤ0.042 ㅤ< ㅤ0.05 ㅤsehingga ㅤH2 
ㅤditerima. ㅤJadi ㅤdapat ㅤdisimpulkan 
ㅤbahwa ㅤhipotesis ㅤkedua ㅤkesadaran 
ㅤwajib ㅤpajak ㅤberpengaruh ㅤterhadap 
ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak ㅤdalam 
ㅤmembayar ㅤPBB. 
3. Pengujian ㅤHipotesis ㅤKetiga(H3) 
Berdasarkan ㅤtabel ㅤ3 ㅤdiketahui ㅤbahwa 
ㅤnilai ㅤsignifikan ㅤuntuk ㅤpengaruh 
ㅤmotivasi ㅤwajib ㅤpajak ㅤ(X3) ㅤterhadap 
ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak ㅤdalam 
ㅤmembayar ㅤPBB ㅤadalah ㅤsebesar 
ㅤ0.000 ㅤ< ㅤ0.05 ㅤsehingga ㅤH3 ㅤditerima. 
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ㅤJadi ㅤmotivasi ㅤwajib ㅤpajak 
ㅤberpengaruh ㅤterhadap ㅤkepatuhan 
ㅤwajib ㅤpajak ㅤdalam ㅤmembayar ㅤPBB. 
Kesimpulan 
1. ㅤVariabel ㅤpengetahuan ㅤwajib ㅤpajak 
ㅤberpengaruh ㅤpositif ㅤdan 
ㅤsignifikan ㅤterhadap ㅤkepatuhan 
ㅤwajib ㅤpajak ㅤdalam ㅤmembayar 
ㅤPBB. ㅤHasil ㅤtersebut ㅤberdasarkan 
ㅤpengujian ㅤdari ㅤregresi ㅤdengan 
ㅤnilai ㅤkoefisien ㅤsebesar ㅤ0.112 ㅤdan 
ㅤtingkat ㅤsignifikan ㅤ0.028 ㅤ< ㅤ0.05. 
ㅤHal ㅤini ㅤberarti ㅤbahwa ㅤsemakin 
ㅤtinggi ㅤpengetahuan ㅤwajib ㅤpajak 
ㅤyang ㅤdimiliki ㅤoleh ㅤwajib ㅤpajak 
ㅤmaka ㅤakan ㅤsemakin ㅤtinggi ㅤpula 
ㅤkepatuhan ㅤdalam ㅤmembayarkan  
ㅤkewajiban ㅤpajak ㅤyang ㅤdimiliki. 
2. ㅤVariabel ㅤkesadaran ㅤwajib ㅤpajak 
ㅤberpengaruh ㅤpositif ㅤdan 
ㅤsignifikan ㅤterhadap ㅤkepatuhan 
ㅤwajib ㅤpajak ㅤdalam ㅤmembayar 
ㅤPBB. ㅤHasil ㅤtersebut ㅤberdasarkan 
ㅤpengujian ㅤdari ㅤregresi ㅤdengan 
ㅤnilai ㅤkoefisien ㅤsebesar ㅤ0.143 ㅤdan 
ㅤtingkat ㅤsignifikan ㅤ0.042 ㅤ< ㅤ0.05. 
ㅤHal ㅤini ㅤberarti ㅤbahwa ㅤsemakin 
ㅤtingkat ㅤkesadaran ㅤyang ㅤdimiliki 
ㅤoleh ㅤwajib ㅤpajak ㅤakan ㅤmanfaat 
ㅤdari ㅤtujuan ㅤmembayar ㅤpajak 
ㅤmaka ㅤakan ㅤmeningkatkan ㅤpula 
ㅤkepatuhan ㅤorang ㅤpribadi 
ㅤtersebut. 
3. ㅤMotivasi ㅤwajib ㅤpajak ㅤberpengaruh 
ㅤpositif ㅤdan ㅤsignifikan ㅤterhadap 
ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak ㅤdalam 
ㅤmembayar ㅤPBB. ㅤHasil ㅤtersebut 
ㅤberdasarkan ㅤpengujian ㅤdari 
ㅤregresi ㅤdengan ㅤkoefisien ㅤnilai 
ㅤsebesar ㅤ0.094 ㅤdan ㅤtingkat 
ㅤsignifikan ㅤ0.000 ㅤ< ㅤ0.05. ㅤHal ㅤini 
ㅤberarti ㅤbahwa ㅤsemakin ㅤtinggi 
ㅤtingkat ㅤmotivasi ㅤyang ㅤdimiliki 
ㅤoleh ㅤwajib ㅤuntuk ㅤmelaksanakan 
ㅤkewajibannya ㅤmembayar ㅤpajak 
ㅤmaka ㅤakan ㅤmeningkatkan ㅤpula 
ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak ㅤdalam 
ㅤmembayar ㅤpajak ㅤyang ㅤdimiliki, 
ㅤkarena ㅤmotivasi ㅤwajib ㅤpajak 
ㅤdianggap ㅤmewujudkan ㅤsistem 
ㅤgotong ㅤroyong ㅤnasional ㅤuntuk 
ㅤmeningkatkan ㅤpendapatan 
ㅤnegara ㅤdalam ㅤmelaksanakan 
ㅤpembangunan. 
Implikasi Manajerial 
1. Implikasi ㅤteoritis ㅤ 
a). ㅤBagi ㅤPenulis 
 Penelitian ㅤyang ㅤtelah ㅤdilakukan 
ㅤmenunjukkan ㅤbahwa ㅤpengetahuan 
ㅤwajib ㅤpajak, ㅤkesadaran ㅤwajib ㅤpajak, 
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ㅤdan ㅤmotivasi ㅤwajib ㅤpajak ㅤmemiliki 
ㅤpengaruh ㅤterhadap ㅤkepatuhan ㅤwajib 
ㅤpajak ㅤdalam ㅤmembayar ㅤpajak ㅤbumi 
ㅤdan ㅤbangunan. ㅤDengan ㅤdemikian 
ㅤdapat ㅤmenambah ㅤwawasan ㅤdan 
ㅤmemperoleh ㅤgambaran ㅤsecara 
ㅤlangsung ㅤtentang ㅤfaktor-faktor ㅤyang 
ㅤmempengaruhi ㅤkepatuhan ㅤwajib 
ㅤpajak ㅤdalam ㅤmembayar ㅤpajak ㅤbumi 
ㅤdan ㅤbangunan. 
b). ㅤBagi ㅤAkademisi 
  Penelitian ㅤyang ㅤtelah 
ㅤdilakukan ㅤmenunujukkan ㅤbahwa 
ㅤpengetahuan ㅤwajib ㅤpajak, ㅤkesadaran 
ㅤwajib ㅤpajak, ㅤdan ㅤmotivasi ㅤwajib 
ㅤpajak ㅤmemiliki ㅤpengaruh ㅤterhadap 
ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak ㅤdalam 
ㅤmembayar ㅤpajak ㅤbumi ㅤdan 
ㅤbangunan. ㅤDengan ㅤdemikian ㅤdapat 
ㅤmenambah ㅤpengetahuan ㅤdan 
ㅤwawasan, ㅤserta ㅤdapat ㅤdijadikan 
ㅤreferensi ㅤpada ㅤpeneltian ㅤselanjutnya. 
2. Implikasi ㅤpraktis 
a). ㅤBagi ㅤWajib ㅤPajak ㅤOrang 
ㅤPribadi 
 Penelitian ㅤyang ㅤtelah ㅤdilakukan 
ㅤmenunjukkan ㅤbahwa ㅤpengetahuan 
ㅤwajib ㅤpajak, ㅤkesadaran ㅤwajib ㅤpajak, 
ㅤdan ㅤmotivasi ㅤwajib ㅤpajak ㅤmemiliki 
ㅤpenagruh ㅤterhadap ㅤkepatuhan ㅤwajib 
ㅤpajak ㅤdalam ㅤmembayar ㅤpajak ㅤbumi 
ㅤdan ㅤbangunan. ㅤDengan ㅤdemikian 
ㅤdapat ㅤmenambah ㅤwawasan ㅤdan ㅤilmu 
ㅤpengetahuan ㅤterutama ㅤwajib ㅤpajak 
ㅤmengenai ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak 
ㅤdalam ㅤmelaksanakan ㅤkewajiban 
ㅤperpajakannya. 
b). ㅤBagi ㅤDirektorat ㅤJenderal 
ㅤPajak 
 Penelitian ㅤyang ㅤtelah ㅤdilakukan 
ㅤmenunjukkan ㅤbahwa ㅤpengetahuan 
ㅤwajib ㅤpajak, ㅤkesadaran ㅤwajib ㅤpajak, 
ㅤdan ㅤmotivasi ㅤwajib ㅤpajak ㅤmemiliki 
ㅤpengaruh ㅤterhadap ㅤkeapatuhan 
ㅤwajib ㅤpajak ㅤdalam ㅤmembayar ㅤpajak 
ㅤbumi ㅤdan ㅤbangunan. ㅤDengan 
ㅤdemikian ㅤdapat ㅤmenjadi ㅤliteratur 
ㅤuntuk ㅤmeningkatkan ㅤsosialisasi 
ㅤperpajakan ㅤpada ㅤmasyarakat ㅤdan 
ㅤmeningkatkan ㅤpelayanan ㅤyang 
ㅤberkaitan ㅤdengan ㅤkepatuhan ㅤwajib 
ㅤpajak ㅤserta ㅤdapat ㅤmemberikan 
ㅤkontribusi ㅤberupa ㅤpengetahuan ㅤdan 
ㅤwawasan ㅤmelalui ㅤpengembangan 
ㅤteori ㅤmengenai ㅤperpajakan. 
c). ㅤBagi ㅤKantor ㅤPos ㅤPelayanan 
ㅤPajak ㅤBumi ㅤdan ㅤBangunan 
ㅤWilayah ㅤUPPD Kota Semarang I 
 Penelitian ㅤyang ㅤtelah 
ㅤdilakukan ㅤmenunjukkan ㅤbahwa 
ㅤpengetahuan ㅤwajib ㅤpajak, ㅤkesadaran 
ㅤwajib ㅤpajak, ㅤdan ㅤmotivasi ㅤwajib 
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ㅤpajak ㅤmemiliki ㅤpengaruh ㅤterhadap 
ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak ㅤdalam 
ㅤmembayar ㅤpajak ㅤbumi ㅤdan 
ㅤbangunan. ㅤDengan ㅤdemikian ㅤuntuk 
ㅤaparat ㅤpajak ㅤyang ㅤberada ㅤdi ㅤkantor 
ㅤpos ㅤpelayanan ㅤpajak ㅤbumi ㅤdan 
ㅤbangunan ㅤwilayah ㅤUPPD Kota 
Semarang I ㅤsebagai ㅤpemungut ㅤpajak 
ㅤagar ㅤterus ㅤmeningkatkan ㅤpelayanan ㅤ 
pada ㅤwajib ㅤpajak, ㅤsehingga ㅤdapat 
ㅤmendorong ㅤwajib ㅤpajak ㅤuntuk ㅤpatuh 
ㅤdalam ㅤmembayar ㅤpajak. ㅤ  
Keterbatasan ㅤPenelitian 
1. Peneliti ㅤtidak ㅤdapat 
ㅤmendampingi ㅤsetiap ㅤresponden 
ㅤuntuk ㅤmengisi ㅤkuesioner 
ㅤsehingga ㅤdikhawatirkan ㅤpara 
ㅤresponden ㅤwajib ㅤpajak ㅤmengisi 
ㅤpertanyaan ㅤdalam ㅤkuesioner 
ㅤsecara ㅤasal-asalan ㅤapabila ㅤada 
ㅤpertanyaan ㅤyang ㅤtidak ㅤdipahami 
ㅤoleh ㅤresponden. 
2. Variabel ㅤpengetahaun ㅤwajib 
ㅤpajak, ㅤkesadaran ㅤwajib ㅤpajak, 
ㅤdan ㅤmotivasi ㅤwajib ㅤpajak 
ㅤmenunjukan ㅤnilai ㅤkoefisien 
ㅤdeterminasi ㅤsebesar ㅤ34,2% 
ㅤuntuk ㅤmenjelaskan ㅤpengaruh 
ㅤterhadap ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak 
ㅤdalam ㅤmembayar ㅤpajak ㅤbumi 
ㅤdan ㅤbangunan ㅤdan ㅤnilai ㅤtersebut 
ㅤtergolong ㅤkecil. ㅤArtinya ㅤmasih 
ㅤbanyak ㅤvariabel ㅤlain ㅤyang ㅤdapat 
ㅤmempengaruhi ㅤkepatuhan ㅤwajib 
ㅤpajak ㅤorang ㅤpribadi ㅤdalam 
ㅤmembayar ㅤpajak ㅤbumi ㅤdan 
ㅤbangunan. 
Agenda ㅤPenelitian ㅤMendatang 
1. Penelitian ㅤselanjutnya ㅤsebaiknya 
ㅤmenggunakan ㅤmetode-metode 
ㅤkuesioner ㅤdan ㅤwawancara ㅤsecara 
ㅤlangsung ㅤdengan ㅤresponden 
ㅤkarena ㅤdengan ㅤmetode ㅤini 
ㅤresponden ㅤakan ㅤlebih ㅤpaham 
ㅤdengan ㅤpertanyaan ㅤyang ㅤada ㅤdi 
ㅤkuesioner. 
2. Penelitian ㅤdiharapkan ㅤbisa 
ㅤmenambahkan ㅤvariabel 
ㅤindependen ㅤyang ㅤlain ㅤyang 
ㅤbelum ㅤada ㅤdalam ㅤpenelitian ㅤini 
ㅤdan ㅤmemiliki ㅤsampel ㅤyang ㅤlebih 
ㅤbanyak ㅤdalam ㅤpenelitiannya 
ㅤkarena ㅤdengan ㅤmenambah 
ㅤvariabel ㅤlain ㅤyang ㅤbelum ㅤada 
ㅤdan ㅤjumlah ㅤsampel ㅤyang ㅤbanyak 
ㅤakan ㅤlebih ㅤmeningkatkan ㅤnilai 
ㅤkoefisien ㅤdeterminasi. 
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